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よる,こうしたシステムがつくられることを前提 としなければならないであろう。
江
傾)MOrre■H ald,The Social Responsibilities of Business 1970.企業制度研究会訳『企業の社会的責任』(雄松堂
書店,1975年)を参照。
9)さしあたり,その成果として次の文献が挙げられる。












(3)MiltOn Friedman,Capitalism and Freedom,1971,p133
(4) Richard Eells,The A/1eaning of Modern Business,1960,p71
脩)経済同友会大会決議 (1956年11月)。
俗)金融制度調査会「一般民間金融機関のあり方等について」『金融』1970年8月号,27～28ペー ジ。
解)金融制度調査会「普通銀行のあり方と銀行制度の改正についてJ『金融』1979年7月号,36～38ペー ジ。
偲)拙稿「現代金融機関における効率性と公共性」『鳥取大学教育学部研究報告』(人文・社会科学)第46巻第2号,
1995年12月,165ページ。
0)同上論文。
(1996年4月30日受理)

